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* 本稿の内容は 2011年 7月 26日の NINJALサロンおよび 2011年日本語学会春季大会（須永・小木曽 2011）
での発表をもとにしている。
























































































































らない。名詞 Aは全体で 10000例ほどあり，その中でわずかに 40例だけが「なし」と結びつい
96 須永　哲矢／国立国語研究所論集 2: 91–106 (2011)















組み合わさって現れた語の語数（分子× 2，もとの 2語が合わさったら 1語になってしまうので，
比較できるように 2倍する）を比較することで，コロケーション強度を算出する，という指標で
あり，1から 0の間の値をとる。仮に語 Xと語 Yが，常に「XY」という形でしか用いられない
としたら，Xの語数，Yの語数，「XY」の語数はすべて同数となり，結果，D＝ 1となる。また，

















 期待値　 ＝　コーパス総語数× Xが現れる確率× Yが現れる確率
  ＝　コーパス総語数×（Xの語数／コーパス総語数）×（Yの語数／コーパス総語数）
  ＝　Xの語数× Yの語数／コーパス総語数
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表 6　「名詞＋なし」ダイス係数上位語（ダイス係数 0.003以上）
100 須永　哲矢／国立国語研究所論集 2: 91–106 (2011)










0.003以上 0.004以上 0.006以上 0.009以上
名詞＋なし 53（45） 48（41） 34（33） 28（27）
名詞＋あり 20（2） 10（2） 3（1） 1（1）
名詞＋よし 20（9） 7（5） 5（3） 3（3）


















































































































































Word Identifi cation in Early Middle Japanese Using Collocation Strength
SUNAGA Tetsuya
Adjunct Researcher, Center for Corpus Development, 
National Institute for Japanese Language and Linguistics
Abstract
It has long been a serious problem for researchers of Early Middle Japanese to determine whether 
a set phrase like kai-nashi should be classifi ed as one word or a combination of separate words. 
Th ere is no defi nite criterion, and some phrases are listed in dictionaries as a word while others 
are neglected, all depending on the judgment of the editor. In this paper, the Dice coeffi  cient is 
introduced as a solution. Th e Dice coeffi  cient is an index for estimating collocation strength, i.e., 
how strongly two words are connected with each other. In combination with a morphological 
analysis dictionary (Chuko-Wabun UniDic), the Dice coeffi  cient works as one criterion for word 
identifi cation.
Key words:  morphological analysis dictionary, Early Middle Japanese, collocation strength, 
Dice coeffi  cient
